































　筆者は、平成 21 年 4 月 2 日から西東京市社協



































人口 197,447 人 152,468 人
世帯数 91,371 世帯 70,162 世帯
高齢者人口 42,787 人 33,618 人
高齢化率 21.7％ 22.0％
社協会員数 4,718 件 ( 人 )(24 年度 )
7,267 件（人）
（24 年度）
































年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
会員数
（件） 5,033 4,782 4,922 4,960 4,718
会費
（千円） 3,998 3,924 3,939 3,996 3,829
Ⅲ　考察
　１　社協における会費と会員の位置づけ






































































































































































環としてやっている、② 10 ～ 20 年程度務めて
























2　 「民児協だより（平成 22 年度活動報告）」（西東京市
民生委員児童委員協議会・平成 23 年発行）
3　 「西東京市社会福祉協議会マスタープラン～改革へ
の指針～」（経営委員会、平成 19 年 3 月）
－ 54 －
